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Año tic 1S5S. Viernes s de Enero. Número -1. 
BE LA PROVINCIA DE MOíV. 
SÍ; suscribe ¿ este periódico en la Redacción casa de los Sres. Viuda 6 liijos de Slifion ü'OO rs. ol año, 50 el semestre y 30 el IrimcsUtí. Los aiitiIlcios sc insertarán á medio real linca para los 
suscritores, y un real línea pam los que no lo sean. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Nútn. 7..' 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Var íe tclcgrúPco de ta presentación de s. A. et PRINCIPE DE ASTURIAS en tu Iglesia de Atocha. 
Por el Ge/e de la Eslacion de Iclegra/ia eléctrica de esta capital he reci-
bido el siguiente despacho. 
>E1 Ulinislro de la (¡ohcrnncion á los Goliernadores civiles.=SS. MM. 
entran en este momento en el Real Palacio de vuella de la Iglesia do 
Atocha en donde se ha verificado la presentación de S. A. el PRISCIPE. DZ 
ASTUIHAS en medio de una inmensa concurrencia y del mas vivo enlu-
sÍDsmo.=I.a salud de SS. MM. y S. A. es inmcjorahlc.i 
y me apresuro i ponerlo en conocimiento de los habitantes de esta pro-
vincia persuadido del regocijo que esperimentarán con tan fausta noticia. 
León 7 de Enero de 1858.=/oiii¡«m Staxivtiliauo Giberl. 
QUINTAS, MII iaAS PKbviNCÚlES .=NÚm. 8. 
So publica delalljdomente et sorteo dé décima.! veriOcado para e) rcoroplozo de Milicias 
:. provinciales. 
'•: Para mayor solisfaccion de los inleresados on la quinta celebrada en 
15 de Noviembre jiróximo pasudo, se inserta á continuación el sorteo de 
décimas tal como se ha celebrado, con espresinn ile los Ayuntamientos 
que las jugaron enire sí, número, de décimas que ó cada uno lia corros-
pendido, guarismos con que luéron señaladas las décimas de cada pue-
blo paro proceder ol sorteo por bolos, y números que en esto correspon-
dió á cado uno, dando por resullado el orden de responsabilidad quo 
marca la penúltima casilla del reparto publicado en el üolelin estroordi-, 
nario correspondiente al dia 2 del cu'rrienle. León 4 de Enero de 1858. 
=)oaquin Maximiliano Gibert. 
Quinta de 1857 para la Milicia provincial.—Sorteo de décimas. 
AlT.VT.i.iríG.VTO.'i 
que jugiiron itúi-imns. 
Namero do 
déctraas qua 
en el reparta 
uorrespondie' 
ron6eailauno 
cc/Anrsjms 
con que fueron señaladas las 
dúcimas do cada uno. 
qile les tocaron sn el sortm 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Aalartja,. 
O o 
Astorga 
San Justo de la Vega. 
Benavidcs 
Turcia. . . . • . 
Villares 
Castrillo de los Polvaurci. • 
l'radorrey. . . . . . . 
Carrizo. . , . . 
Llamas de la Ribera.. 
Hospital de Orbigo. . 
Santa Marina del llej. 
Villsrejo 
Volver de del Camino. 
Lucillo. . . . . . 
Quintana y Congosto. 
I 3.» 
I . " 
I 2.c 
I 2: 
x: 
1. 
2. 
Magaz. . . . . 
Vulderrcy.. . . 
Val de S. Lorenzo. 
Otero de Escarpizo. . 
Rabanal del Camino.. 
Quintano del Castillo. 
' Villamegil 
QuintanllladeSomoza. 
' Santiago .Millas. . . 
Rcquejo y Corús..; i . . 
Sunta Colomba de Somoza.. 
Truchas. . . * . . . 
Encioedo 
7 1.2.3.4.5.6.7. 
3 8. 9. 10. 
2 1.2. 
9 3. 4. 8. 6.7. 8. 9.10. 11. 
9 12.13.14. Ib. 16. 17.1S. 19. 20. 
9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1 10. 
S 1.2.3.4.5. 
5 C. 7. 8. 9. 10. 
9 1. 2.3.4. 8. 6. 7. 8. 9. 
2 10. 11. 
6 12.13. 14.18.16.17. 
¡I 18. 19. 20. 
4 1. 2. 3. 4. 
6 S. 6. 7. 8. 9.10. 
2 1. 2. 
9 3. 4. 5. 0. 7. 8. 9.10.11. 
9 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
<> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
4 7.8.9.10. 
6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
4 7. 8. 9.10. 
8 1. 2. 3. 4. 8. 
5 6. 7. 8. 9.10. 
8 1. 2/3. 4. 5. 
5 , 6. 7. 8. 9. 10. 
6 1.2.3.4.5.6. 
4 7.8.9.10. 
3.1. 8. 2. 5. 6. 10. 
9. 7. 4. 
3.16. 
15. 13. 11. 20. 1. 17. 14. 4.10. 
18. 5. 7. 19. 2. 8. C. 9. 12. 
8. 4. 3. 10.9.1.6.2 
7. 
8.10. 2. 3. 9. 
.4. 5. 1. 7. 6. 
12. 8. 8. 6. 7.16. 19. 20. 13. 
4.2. 
15.10.17.18. 11.14. 
3.9. 1. 
10.1. 2. 9. 
3. 6. 4. 8. 5. 7. 
19.13. 
11. 2. 15.7. 6. 14. 5. 9. 1. 
10.16. 4. 17. 20. 8.18.12. 3. 
7. 8. 9. 4. 3. 8. 
6 .1 . 2.10. 
8. 6. 7. 10: 1. 4. 
3. 9. 8. 2. 
1. 6. 7. 5. 10. 
2. 8. 9. 3. 4. 
6. 8. 10. 7. 9. 
3. 5. 2. 1. 4. 
4. 1. 7. 3. 10. 6. 
9. 2. 8, 8, , 
La Bañtict.' 
AYUNTAMIENTOS 
qÜB jügaorn déc lmí i ; 
Númtro J» 
décimas qu» 
en el reparto 
correspondie-
ron á cada uno 
COARISUOS. 
con qu6 fuerw •eflitadad h * 
décima* d f cad« uáv.-
PARTIDO DE LA BA5ÍEZA. 
2. ° Alija de los Mélonrt.. . . 
8° Lagun» de Negrillbs- . . 
1' Villanueva dé Jamui. . . 
1.° Audanzas . . 
'2." Poiuelo del Páramó. . . . 
3. » Buslilb dol Póramt).. . . 
1.° Laguna Ualga.. • . . . 
2. ° Santa María del Péramo.. . 
2." Castroconlrigo. . 
1 • Quintana del Marcó. . • -
11.° Cebrónea del Rio.. . . 
f 3.° Roperuelos.. . . . • 
2.* Sao 'Adrián del Talle. . 
í ' J -
- i . " 
• 2.° Deíttian». . . . . . . . 
3.° Palacios de ta Valduerna. . . 
h í ' Robledo de la Valduerna. '.V . 
l i l . * . VillamoDÚiti. :. . 
¡A'. La.BaBew..,.^ : . j . . . . . 
1.° Begueras dé arriba y abajo.. . 
ii3>? Riegode^Yega*, . 
4. ». Santtbañel de la lila.. . . , 
a^Sab'EalebaÁde'Nógalet.. ^  •;, 
.il¡" Zote. - i . •/;•!.:. 
3." San CriMóbal de la Polanteri.. 
1,° San Pedro de Berclanoa. . , 
i . ' ViHaniBBBp., . , ' . . . ., 
'i.' Sifó de la,Vega.: 
;2;»: Vittáíalü ". : .:!:.^":: 
l9tu1mMi! •V-J'.'» ,:.!;'.:'' 
S l r 2 . 3 .1. 8. ^ 
8 . '6.7Í8Í:9.iftir.\%\& 
7 14. le/16.1Í 18, 19. 26'.' 
• 6 . l; 3.4. 5.6: ';' • 
. 7. » ?.• 10.'.., 
5 " :í¿2. 3. ¿ B. , , , , 
g~-V 6.7.8.9.10.11. A 13. 
7 M . IB. 16.17. iS. 19. 20;. 
• 9- ,2. 3 : 4 . X 8 . « . 1 0 . 
9 1.2. 3. 4; 5. 6.7. 8. 9. 
2. 10. 11. . . , ' :„• • . : v ; r 
9 12. 13. 14.15.16.17. 18; 19. 2* 
6 1.2.3.4.8. 
2 6.7. ,M ... 
¡ 7 • : 8.9. 10. 11.12.13: 14. 
6 \ 15.16.17.18.19. 20. 
9 J %.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
7 : 10.11. 12.13. i4.15.16. 
2 í 17.18. M - r ' i Y - :•.-! 
2 I 19.20. ' " 
-i7 '• 1.2: 3.4.5.6. 7. ' 
::.at:' \ 8. 9.10. , 
i jf, 1. 2'. 
9 '.' Z ; ¿ i i . 6 .Í8..é.:ÍMl-i : 
;9: i : 12,13. .14.15.16.^7,18.;^ 20; 
' • f • : i;2.3.:4. B.6'.r,: 
9 i "s; S: id. líi'ia: 13.14.15., Í6 
••>*•'• \ 17. 18.19. 20;'. . . 
quo les tocarotf ka el sorteo. 
4¿ 14. 20. 7.18.. 
19.11. Í«.tia.'9:.'6i.47.'l3. 
8. 3-8. a í. 10.1S. • • 
7. 3.8.9.1. 4. 
10.6.8^2:' . 
6. 18:10; 13. 9. 
18. 4. 8.20. 12. 8.1. 2, 
19.1 i . 3.14. 17.16. 7. 
id. 7. 2. 3.'5. í. 4.6.9. 
3; i8. t i . i . ís; s. s. a. 19; 
7.' 4! 10. Ü. 20.15.12.17.16. 
16. 3.14. 8. 9. 
„. 12..13. • r. >, 
45 7: « r e . io. 17:20.19. 
- t. Í8i á. 5.18. 4. 
'"iSí'íft 19. 6.10. 3. 8:18.14. 
1.9.2.17.18.11.20. 
a ^ i v . . ; : ¡:r. 
61 i. io. 6. S. 8.7. 
• "2.4.1. . , , . .. 
-18.1::8. 9.:l2j2.! 7 ; ' 4 ; ¡ ' - - <••' 
lO.i 3.14:10.1&;.11; 20.17.19. 
, VIO., 4.-'18.* ,7. 8., • :,• 
lá..9 \% SO. 16.18.10. 3.6. 
'.•.¡i'i.'i7.:ií.8. 
ÍÍOUr. 
3. » Benllera. . . ; ; 
2. ° Barrios de Luna'. . 
4. °. Láncara. 
1.° La.Majúa... .. 
3. ° Cimanes del Tejar.' . 
1. ° Las OtnaBas. . . . 
2. » MuriaSíde Paredeá. .' 
2.° Cúadfos.- . . . . 
1. ° Sariegos. . . .' . 
4. ?. La .Robla. . . .' . 
\ á»'. Bodiéimo.. < . ' , ; 
lií.0 Cholas de Abajo.. . 
r4.0 Onxoiiillá . . . . 
1:2° Quintana de Bañeros. 
|i3.° VUladangos. . . . 
3. » Garrore.. . . . . 
;1,° Valdesogo de abajo: • 
2. ° Villaquilambre. . . 
W Graderes. . . . . 
2.° Mansilia mayor. . • 
1.» Cubillas de Rueda.. . 
%' tcon. . . . . ; . 
1.° Rioaeco:de Tapia., . 
'- * . *• 
1. " Valdefrésno.,... > : 
2.° Vega de lofauione». . 
1, '. : Vegas del Condado. . 
3. » Villafañe. . . . . 
2.<> Círnienes.'. • . . 
t a.» Villasabariego.. . . ,l.»,: Mantilla de las Mutas. 
8 1.2.3.4.8. 
3 6. 7; 8. .. . . 
6 9;.10:.1).:12.13.14. 
-6 15,16.17.18.19.20. 
iSI*! Oíl ;2..'3.' í. 5. 6. 7: g.-
6 9. 10- 11. 12. 13.14. 
6.g.' IB: 10.17.18.19.20. . . 
7 1. 2.3. 4. 5. (?. 7. 
7 . 8. 9. ié. 11.12.13.14. 
, 4 - 15.16. 17.18. 
2 . 19.20. . 
8. . ; 1.2.3.4.5.. . . 
6 :.. 6. 7. 8. 9. ia l í . . . . 
12. 13. 
.3 í 14.15. 16. 17. 18; 19. 20. 
"2 " '" 1.2. 
6 • 3.4.5.6.7.8.. . : • ' !' 
ay 9.10;: • • •. •<:•••• i ' ¡ •> 
'• 'Í\ 1:2.' . 
9 ~ 3. 4. 8. é. .7. 8.9.10. 11. 
.9 .?. . | 12.13.14.18. 16.. 17.18. 19.20. 
'J8 1. 2.Í. 4. 5. 
5 6.7. 8. 9. 10. . 
' ' ' i ' . 1. 
* ' 2. 3f. 4. 8. é. 7.8. 9f. 10. 
Í i . tí. 3. 4. 8. 6*. 7, 
2 6.9. 
. i . ; : 1 0 . • 
' ¿ " Í.2.3.4.'B. 
; 8 ¡ 6.7.8.9.10. 
Í3. 4. 18. 20. 9. 
5. 8. 16. 
. 0:7. Í1. 8. 11. 12. 
18: 19,10: 14:1:2.-
4.5.14.6.11.19.17.18. 
12. 7. 1. 8. 10. 20. 
. 2,;18..'13. 3. 9.16. 
i(L.ií. 14. 3.17. 9.12. 
13. 1. 2. 18. 15. 4.20. 
11:8.6.7'. 
.10.8.: ' 
.: í>. 12:11. 3.1. 20. 
. • 16J'.13.' 18: 8.18. 
! 2.9. 
4: .7.! 19. 17. 6. 10.14 
9.4. "• ' • • 
: 8:8/7: IV 3. 6. 
2.10. - ' 
: . 18. 18.-
11.20.4. 12: 19.13.5.9. 14. 
6. 3. 2.10. 1. 7. 16.17. 8. 
2.9.8.4.7. 
10.6.1. 3. 5. 
1. 
7.6.6.3 9.4.10.8.2. 
10.8. 4. 9.1. 6. 3. 
3.5. 
6. 3. 9.10.8. 
2.7.!4; 1. 8. 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
Murtai i» Partí». 
I 2.° Cabrillanes,. 
1.° Soto y Amlo.. 
I.» Meto. 
. 2.° Santa Marta de Ordás., 
1 1 . 
9 . .. 2. 3. 4.8. 6. 7. 8. 9. 10. 
8 : 1.2.3.4.8. 
5 6. 7. 8. 9.10. 
8. 
10. 8. 7.6. 3. 9.1. 4. 2. 
3. 7.'gis. 1. 
6. 2. 4. 5.10. 
m i 
—a-
Ponferrada, 
Riaíio. 
AYUSTAJIIE.NTOS 
-que fugaron d é c t m u . 
dócimai qus 
on el reparto 
correspondle-
rau&cadsuao 
GU.vmSMOS 
can quo fuaron sañaladas laa 
deoímas de cada uno. 
Hurtas de Pandes. , 
2. ° Pillados del Sil. 
3. " Igueña. • . • 
1." Páramo del Sil. 
2.» Biello. 5 
1.° Vegarienza 5 
1. 2. 3. 4. 5. 
6. 
7. 8. 9.10. 
1. 2. 3.4. 8. 
6. 7. 8. 9.10. 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
1. » Alvares. 
3.° fresnedo. . . . . . 
'2.» i Noceda ' . 
ífl Bstrios de Salas. . , . 
'3>:Kpl¡na Seca.' ; '. i . 
'i.*' Ponferrada 
2." S. Clemente de Voldueia. 
2.» Bembibre. . . i • . ' , 
1;° Folgoso de la Ribera» ' . • 
11.°, Borrenes.. . . . . . 
1,2.»;Ptiarani». í'i .'•!• T j ' 
(3.? Obafiai Baras. . . . 
; t.", Castropodame . ' . . . 
i-2.'!í.Congoslo. . . . i ' 
13.?. Caalrillo de Cabrera. . . ' 
4. " Lago de Carucedo.. . . 
5. °.: Vítenle Domingo Florea.; 
2.! ¡Sigueya.. . . . .•>'•'. 
•AÁ ¡Toral de Merajd;.-í ;! 
1. » Cblumbiianos.. . . ." 
3. ° Cubillos 
2. ° Sau Esteban de Valduen. 
4.» Toreno. . 
1.° Berlanga. 
.3í ; Pórtela.. 
S.1 Saneedo.. 
.-V..'!l 
/ í." Acebedo. 
2.° Maraña.. 
8 1. 2.3. 4. S. 6. 7. 8. 
6 9.10.11.12.13.14. 
6 ÍS. 16. 17.18. 19. 20. 
3 1. 2. 3. • 
t 4. 8.6. 7. 
4 8.9.10.11. 
9 12.13. 14. 18. 16.17.18.19.20. 
5 1. 2. S. 4. 8. 
8 6.7.8.9.10. 
-7 . 1. 2. 3. 4. 8. 6.7. 
3 8. 9. 10. 
* 1. 2. 3.4.8.6.7. . 
6 8.9.10.11.12. 
8 13-14.18.16.17.18.19. 20. 
2 1.2. 
2 3.4. 
2 8. 6. 
8 7. & 9.10.11. . 
9 12 ,13.14.15.16.17.18. 19. 20. 
9 1.2.3.4.6.6.7.8.9, 
6 10.11.12.13.14.15. 
8 16. 17.18.19.20. 
2 1.2. 
6 3. 4. 8. 6. 7. 8. 
B • t 9.10.11.12.13. 
7 14.18.16.17.18.19.20. 
PARTIDO .DE R1AÑ0. 
1 2 . 3 . 4 . 
6 8. 6. 7. 8.9.10. 
1. " Boca de Huéigino. 
3." trado 
2. ° BiaBo 
3.° Buron . . . . 
2.» Oseja de Sajambre : 
i . ' Posada de Valdeon. 
. 1.° Cislierna. . • . 
%'' B'enedo 
2.» Xillo.. . . 
1. ° ' Be;ero.. . 
jZ.» Prioro.. . 
:'3'.°, Vaiderrueda,, 
' 1.° Canalejas. . 
2." 'Salomón. . 
, 1.» Villajaodre. 
9 1. 2. 3. 4. S. 6.7. 8.9. 
7 10.11.12.13.14.18.16. 
4 17.18.19.20. 
•2 1.2. 
3 3.4.6. 
8, 6.7.8.9.10. 
4. 1.2.3.4. 
6 8.6.7.8.9.10. 
b 1.2.3.4.8. 
8 6.7.8.9.10. 
. 8 . 1. 2.3.4. 8. 
3 6.7.8. 
• 2 9.10. 
3 1. 2. 3. 
7 4. 8. 6. 7. 8. 9.10. 
NUMIrtOS 
quo les tocaron en al sortno. 
7.8.3.2.6. 
9. 
1. 10. 8. 4. 
7.2.8.10.3. 
5..9S-6. 1. 4. 
19. 4. 1.10. 3. 7. 8.18. 
13. 13.17. 11. 16. 20. 
9. 6. 11.12. 2. 8. 
11.13.7. 
15. 18. 4. 8. 
20. 16.12. 1. 
17. 19. 9. 3. 14. 6. 2. 5. 10. 
10.3.8.8.2. 
7. 4. 9. 1. 6. 
6. 3. 9. 8.10.1. 4. ' 
2.7.8. 
7; 6. 19. 20. 17. 15.13. 
8. 1.12. 18. 16. 
3..10,6. 2. 9.11.14. 4. 
6/20. 
7. 19. 
13. 15. 
16.9.10.4. 18. 
3. 12.14. 8. 1. 8. 11. 2. 17. 
1. 16.13. 6.19.11. 2. 7.8. 
' 20. b. 4. 9.14.10. 
17. 18.12. 3.15. 
14. 20. 
16.7.19.15.13.1. 
5. 3. 17. 6. 18. 
4.8.12.2. 11.9.10. 
2. 1.8. 10. 
7. 6. 3. 9:5. 4. 
i l . 17. 1.18.12. 9. 16.14.13. 
4. 8. 7. 15. 20. 5.19. 
2. 6.10. 3. 
8.4. 
3.10. 2. 
7. 6 .1 . 8. 9. 
3. 8. 2 .1 . 
9.4.10, 8. 6. 7. 
4.2.3.6:7. 
9. 10. 8.1.5. 
7. 6. 9. 8. 2. 
4. 3. 8. 
1. 10. 
5. 10.8. 
4. 9. 6.3. 7. 2. 1. 
PARTIDO DE SAHAGUN. 
Sahagun. 
3. ° Bercianos del Camino. 
2.°' El Burgo. . . .' . 
I . " Escobar 
4. ''. Villavelasco. . . . 
1. ° Callada 3 
2. ° La Vega de Almanta. • . . . . 7 
' Castromudarra. • 
. l .o Cebanico. . . . 
3.° Villarerde Arcajos. 
3.° Castioliena. . . 
2.° Gsrdaliia del Pino. 
1.» Villeia 
3.» Cee.. • • 
. 4.' ViUimiur. 
1* 2* 3* 
4." 8.'6.'7. 8. 9.10.11.12. 
13.14.15. 16.17.18. 
19. 20. 
1.2.3. 
4.8.6.7.8.9.10. 
1. 2. 3. i . 6. 6. 7. 8. 9. 
10.11. 12.13.14.15. 
16.17.18.19. 20. 
1.2. 3. 4. 8.6. 
7.8.9.10.11.12.13.14.18. 
16.17.18.19. 20. 
1.2.3.4.5.6. 
7. 8. 9.10.11.12. 
12.9.17. 
6. 6.18.14.11. 2. 4. 13. 16. 
7. 3. 8.15.1. 20. 
19.10. 
10. 7 .1 . 
3. 4. 8. 8. 9. 6. 2. 
2.8. 18.19.18. 4.20.16.14. 
9 .1 . 3.17.6. 7. 
6.12.10.11.13. 
14.8.17.13. 4. 8. 
7.9.18. 6.15.19.20. 2.11. 
12.16.1.10. 3. 
24. 21. 23. 3.15.6. 
30. 7.16.12. 29. 20. 
1 m., 
—4— 
So/iíigiui . 
Fahnoía de D. Juan.. 
AVliSTAMIESTOS 
que jugaron déclms?. 
Nflmero da 
«lAcima» que 
en el reparto 
comspomHe-
roí í t tc i íáat íno 
1. " Villamol. 
2. »' TillaseláD. 
2;° Jotra, . 
1.» Sahagua,. 
2. » Joarill < 
¡ 4° Soelíces del Rio. . 
1.° Casülfolé. . . . 
3. ° Valrerde Enrique. 
¡ 2.» Corbillos. . . . 
1.° Sanias Morios.. . 
3.° Simia Ctislina , 
1. * Villomoratiel. . . . . . 
2. ° Villauueva de las Mañanas. 
2.» ViiMepolo. 
1.» V ¡llamartío de D. Sancho. 
9 
9 
4 
C 
3 
! i 
6 
6 
a 
8 
6 
9 
8 
i 
9 
CUABISMOS 
can que ftierun sefntlailBS t a l 
átc imai de cada uno. 
13.14.1S. 16.17.18.19. 20. 21. 
á2. 23.24: 28. 26. 27; 28; 29. 30. 
1.2.3.4. 
5. 6. 7. 8. 9.10. 
1.2.3. ' 
4. 6. 6.7. 8. 
9. 10.11. .12.13.14. 
15.16.17. 18.19. 20. 
1. 2. 
3. 4. B. 6. 7. 8. 9. 16. 
1.2.3 4.5.6. 
7. 8. 9.10.11.12.13.14. lí . 
16.17.18.19.20. 
2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 
PARTIDO DÉ VALENCIA DE D. JUAN. 
Algadefe. . . . , 
Pajares de los Oteros. 
Villaquejida.. . . 
2. » Ardan. . . . . . . 
B.» S. Millao 
4.»: Valdevimbre. . ...... 
3. ° Villademor de la Vega. 
1.° Villaniandos. . • . 
2.» 
J.° 
la.» 
2.» 
' i.» 
1. « 
2. ° 
1. « 
3» 
2. » 
3. " 
1.» 
a." 
1. » 
2. t 
Ti" 
2. » 
3. " 
I . " 
a.0 
4. » 
Cabreros del Rio.. . . 
Fresno de lá Vega. . . 
Toral de los Guioanes.. 
Camparos. • . . . 
Valderas. . . .. . • 
Castrofnerle. . . 
Fuentes de Carbojal. 
Cimanes de la Vega. 
VilUfer.. . . . 
Villahoioete. . . . 
Cubillas de los Oteros; . 
Valencia de U. Juan.. . 
Villabraz 
Guseodos de los Oteros.. 
Matodcon,. . . » .. , 
6 
3 
6 
9 
6 
7 
6 
7 
7 
3 
6 
4 
i 
6 
7 
3 
8 
9 
4 
6 
lugre. . 
Valdemora.. 
1. 2. 3.4. ¡>. 6. 7. 8. 9. 
10. 11. 
12. 13.14.15.16.17.18.19. 20. 
1.2.3.4.8.6. 
lb.Íl . ' Í2. 13.14.16.. 
16. 17.18.19. 20. 21. 22.23. 21. 
28. 26. 27. 28. 29. 30i r • • i . ; , ;, 
1.2.3.4. ¡i. ¿ 7 . . T ' ' 
8.9. 10. 11.12. 13 
14.15.16. 17.18.19. : 
1.2.3.4.8.6.7. ;. 
'8.9.10. . . . 
1.2.3.4.8.6^ 
7.8.9.10. . . 
1.2.3. 4. B. 6.7. 
8. 9. 10.11.12. 13. 
14.15.16.17.18.19. 20. 
1. 2; 3. " 
4! 5! 6." 7.8.9.10.11. 
12.13.14.16.16,17.18.19. 20. 
1.2.3.4. 
8.6.7.8.9. 10. 
1.2,3.4.5.6.7. 
8. 9. 10. 
l a Veciüa. 
Boítar. . . . 
LaVecillo.. . 
Valdelugueros.. 
Valdepiétago. . 
Lo Ercino. . . 
Vegaquemada.. 
Kílla/ranra.. 
1. ° 
3." 
a." 
2. » 
1. ° 
3. » 
2. ' 
3. " 
. I . " 
2. ' 
3. ° 
1. " 
2. ' 
1." 
1. " 
2. ° 
2.<> 
1.° 
1.° 
O o 
Matallsno. . . • . • 
Santa Coloraba de Curueño, 
Vegacervera. . • 
PARTIDO DE LA VECILLA; 
. . . . 9 l ;2. 3. 4. 5. 6.7.8. 9. 
. C 10.11.12.13.14 15. 
. . . 3 16. 17. 18. 
. . . 2 19.20. 
. , . 8 1.2.3.4.8.6.7.8. 
. . 1 . 2 9.10. 
. . . 5 1.2.3.4.6. 
-6 6.7.8.9.10.11. 
;9 12. 13. 14. 15.16. 17.18.19.20. 
PARTIDO DE VILLAFRANCA. 
Arganza. . . • 
Cnndin.. . . • 
Valle do Fínolledo. 
Balboa. . . 
Paradaseca.. 
Trabadelo. • 
Cacabelos 
Camponaraja.. • 
Vega de Espinareda.. 
Carrocedelo. . . • 
Oencia.. • . • • 
Gorullón. . 
Villafraoca.. 
Fabero. . • 
Peronzanes-
Vpga de Valcarce, 
Villadecanes. 
2 1.2. 
7 3- 4. 8. 6. 7. 8.9. 
1 10. 
3 1.2.3. 
1 4. 
6 5. 6. 7. 8. 9.10. 
8 1.2 3. 4.5.6.7.8. 
3 9. 10.11. 
9 12. 13. 14. 15. 16, 17.18> 19. 2<$. 
1 1. 
9 2. 3.1- B. 6. 7.8. 9.10. 
8 1. 2. 3. 4. 8. 6. 7. 8. 
2. 9.10. . . . 
2 1.2. . 
9 3. 4. 8. 6. 7- 8.9. 10. 
S 1.3. 3.4. Si 
5 6. 7. 8. 9. 10. 
LEON: Imprenta de la Vitjd^ é Hijos de Miñón. 
¡(UÑEROS 
que lee tocaran eu el lOitao. 
1. 11. 9. 17. 14. 25. 27. 19. 28. 
;a¡a6,:8.18.22.4.5.13.10. 
2.9.4. 3. • • ' -•ir-
.7.6.8.1.10.8. 
2.6.3. 
20.13.10.18.16. 
7.1.19. 9.12.14. 
4. 8. 5.18.11.17. 
5. :s.'' • 
9.10.8.3.2.6.1.4. 
; , , « . 14.10.7.9. 13. 
8.20.$. 16. 18.11. 1.17.4: 
19.3.6.15.5. 
9. •"• •" 
OJÍ. 1, 7.5. 3.4.10.8. 
fe. 13. 17. 2.14. 9.19. 20. 4. 
• i i i i . ; -
^ 3.15. 10. 7.16.11.18. 6. 
: 181 3.:i4. 8.6.23. 
. i i : 17; 12. . • • 
8. 2T.' 9. 7.25.20. 
29.13 26. 16.19. 4. 24.10.30. 
18. 2. 22. 21. 1.28. 
: 9. 7. 2. 13.16.19. 
I . 14.4.3.18.20. 
6.11.17.15. 5.12.10. 
2. 9. 8. 3; 8. 4.10. 
7.1.6. 
2.6. 8. 7. 9. 1. 
10.4.6.3. 
'2 .14 .6 . 15.1. 11.20. 
18. 10. 17. 9. 7. 4. 
13.19.12.16. 8. 5. 3. 
9.19.17. . 
I I . 14. 4.18.1.12. 5. 6. 
8. 2.18. 20. 16. 9. 13. 3.10. 
3 .1 . 6.10. 
7Í &. 2Í 8.8. 4. 
3.10.9.1.8.2.7. 
6.,8. 4. •' 
20.' 14.10. 7. 4. 9.11.16. 3. 
17; 8.1/6. 8. 19. 
18. 2.18. 
12.13; 
6.5 .2 .4.10.9.1.3. 
7. 8. 
18. 8. lOíl . 17. 
6. 9.13. 5.11. 20. 
19. 7. 14. 3. 12. 4. 10. 15. 2. 
6. B. 
1. 7. 2. 9. 4. 3. 8. 
10. 
9. 7. 2. 
6. 
' 6.3.10. 4.8.1. 
s « ¿ i 13.-19.3.2.10.11. 
: 18. 17.10. 
6. 7. 8. 1.9.12. 14. 5.15. 
8. 
10. 2. 7. 3. J. 6. 9. 4. 5. 
9. 1.8. 3. 6. 10.'4. 5. ' 
2.7. 
2 8 
¿ 1 . 3. 10. 3. 9. 4. 7. 
4. 1.8. 9.8. 
7. 2. 6, 10. 3. 
fea?—BBBM 
